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Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk dan menguji produk 
media pembelajaran motion graphics berbasis power point pada KD kerjasama 
ekonomi internasional. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu model Research and Development. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 
Gondang. Subjek uji coba penelitian ini adalah kelas XI IPS 1 sebagai kelas 
eksperimen dan kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T-test. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian dari ahli media dan ahli materi, 
media pembelajaran motion graphics berbasis power point layak digunakan untuk 
media pembelajar pada materi kerjasama ekonomi internasional. Hasil pembelajaran 
dengan menggunakan media motion graphics menunjukkan nilai rata-rata pada kelas 
kontrol 61,22 sedangkan pada kelas eksperimen yaitu 81,03 sehingga dapat diketahui 
adanya perbedaan hasil belajar yaitu selisih 19,81. 









DEVELOPMENT OF POWER POINT BASED MOTION GRAPHICS 
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This study aims to produce and test products a power point-based motion 
graphics learning media containing (KD) international economic cooperation. 
Development model used of this research is research and development. This research 
awas conducted at SMA Negeri 1 Gondang. The subjects of research trial were 
students of class XI IPS 1 as an experimental class and class XI IPS 2 as on control 
class. The type of data used is the normality test, homogeneity test and t-test analysis. 
The results show that based on the assessment of the media and material experts, 
power point-based motion graphics learning media is suitable for learning  as a 
learning containing international economic cooperation. The result of teaching-
learning  by using motion graphics showed the average value in the control class 
that is 61,22, while in the experimental class it showed 81,03, so it can be discovered 
the difference of learning result that is difference of 19,81. 
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